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,QWURGXFWLRQWRDEULHIKLVWRU\RIWKHSDODFH
&LDQRZLFHLVDVPDOOYLOODJHORFDWHGQHDU.UDNRZLQWKHSURYLQFH0DORSROVND7KHFXUUHQWPDQRUSDODFHLVORFDWHG
WRWKHVRXWKZHVWIURPYLOODJHVXUURXQGHGE\WKHKLVWRULFZRRGODQG7KLVLVRQHRIWKHPRVWLQWHUHVWLQJDVVXPSWLRQV
DUFKLWHFWXUDODQGXUEDQWKH.UDNRZGLVWULFW7KHZKROHDVVXPSWLRQWRJHWKHUZLWKWKHVXUURXQGLQJSDUNZDVHVWDEOLVKHG
DURXQG7KH3DODWLDOEXLOGLQJZDVGHVLJQHU7HRGRU7DORZVNLFRPPLVVLRQHGE\WKHWKHQRZQHUVRI&LDQRZLFH
'RELHFNLEXLOGHUVREMHFW:LWKWKHDUFKLYDOVRXUFHPDWHULDOVWKDWWKHKLVWRU\RIEXLOGLQJXQWLOLVQRWFORVHUWRWKH
NQRZQ7KHUHDUHQRSUHFLVHVWXGLHVRQWKHSURSHUW\DQGWKHZKROHFRPSOH[PDQRUSDODFH
,QEHJDQDQHZSHULRGLQWKHKLVWRU\WKHPDQVLRQPDQRUKRXVHFHDVHGWRIXQFWLRQDVDUHVLGHQWLDODVVRFLDWHG
ZLWKORFDOODQGHVWDWH7KHPDQVLRQXVHGIRUWKHQHHGVRIGLIIHUHQWLQVWLWXWLRQVWKHUHE\XQGHUJRHVJUDGXDOGHYDVWDWLRQV
DQG LWV ULFK LQWHULRU VLJQLILFDQW GHSUHGDWLRQ$OWKRXJK WHFKQLFDO FRQGLWLRQRI WKHEXLOGLQJ LV VXEMHFW WR WKH FXUUHQW
UHQRYDWLRQEXWWKHDUFKLWHFWXUDOGHVLJQDQGGXFWLOHSDODFHRYHUWKH\HDUVGLVDSSHDUHG6LQFHEXLOGLQJUHPDLQHG
FRPSOHWHO\XQSURWHFWHGDQGGHSULYHGRIFDUH)LJ
2OGSDODFHQHZPDWWHU
7KH SHUIRUPHG LQ  PRGHUQL]DWLRQ WKH KLVWRULF SDODFH ZLWK DGDSWDWLRQ RQ UHVLGHQWLDO EXLOGLQJ
PXOWLJHQHUDWLRQDO LV WKLVD UHWXUQ WR WKHRULJLQDOKLVWRULFUHVLGHQWLDOEXLOGLQJ
V IXQFWLRQ ,Q WKHGHVLJQRI WKHZKROH
FRPSOH[LWEHFDPHDSSDUHQWGHVLUHWRSUHVHUYHWKHKLVWRULFFKDUDFWHUDQGVXUURXQGLQJWKHSDODFH7KHXUEDQSODQQLQJ
DVVXPSWLRQZDVXQGHUOLQHGZLWKWKHFRPSRVLWLRQD[LVZLWKWKHFHQWUDOO\VLWXDWHGEXLOGLQJRIWKHSDODFHDQGFURVVZLVH
KLJKOLJKWHGE\DFFHVVURDGDQGFRPLQJWRWKHSDUN,QWKHQHLJKERUKRRGRIWKHSDODFHZDVUHEXLOWV\VWHPURXWHVIRU
SHGHVWULDQVDQGYHKLFOHV5HFRQVWUXFWHGZDONLQJSDWKVLQWKHQRUWKHDVWRIWKHSDUN'HVLJQHGDQGUHEXLOWFRPSRVLWLRQV
JUHHQHU\


)LJ3DODFHLQ&LDQRZLFHFRQGLWLRQEHIRUHUHIXUELVKPHQWVRXUFH7KHRZQHUDFFHVV-XQH

)LJ3DODFHLQ&LDQRZLFHVXSHUVWUXFWXUHURRIDQGWHUUDFHVWDWHDIWHUUHIXUELVKPHQWVRXUFH7KHRZQHUDFFHVV-XQH
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2.1. The Palace - architectural solutions, system functional and spatial / system functional and spatial /state of 
preservation historical structure - 2011/. 
7KHEXLOGLQJRI WKHSDODFHZDV IRXQGHGRQDSODQVLPLODU WRD UHFWDQJOHFRPSULVLQJ WZRDGMDFHQWDQGVOLJKWO\
VKLIWHGTXDGUDQJOHV,QWKHQRUWKZHVWFRUQHULVDQRFWDJRQDOWRZHU7KHIDFDGHVRIWKHEXLOGLQJSODVWHUHGVPRRWKO\
KDYH DPRGHVW GHWDLO DUFKLWHFWXUDO DQG VFXOSWLQJ  LQ WKH IRUPRI IUDPLQJVRIZLQGRZRSHQLQJV DQGFRUQLFHV WKH
VHOHFWHGFRORU$WJURXQG IORRU OHYHOEHWZHHQ WKHZLQGRZVDQG WKHGHFRUDWLYH VWULSV OLQWHOV WKHUHDUH UHFWDQJXODU
SDQHOVPDGHRIVWUXFWXUDOSODVWHU2YHUWKHKROHVLQWKHSRUWLFRWKHEDQGVOLQWHOVLWGHVLJQHGDSDLURIFDYLWLHVDUFDGH
3DUWRIWKHJURXQGIORRUHQGVZLWKDQDUURZOHGJHJRLQJWKURXJKDOOWKHHOHYDWLRQVDQGDORZHUHGJHRIWKHZLQGRZ
RSHQLQJV3OLQWK]RQHRUELWLQJDURXQGWKHSDODFHPDGHRIVPRRWKSODVWHU
)ORRUJURXQGIORRUDQGILUVWIORRUKDYHVHSDUDWHGWKHWZRSURILOHGFRUQLFHVZLWKDVPRRWKEHOWIRUPLQJWKHEHOW
7KHXSSHUFRUQLFHFRPELQHGLQRQHOHYHORIWKHSDUDSHWEDOXVWUDGHRQWKHHQWUDQFHSRUWLFR7KHHDVWHUQSDUWRIWKH
EXLOGLQJLVFURZQHGZLWKDORZFUHQHOODWLRQ$OOHOHYDWLRQVFORVHSURILOHGFRUQLFHFURZQLQJ7KHVRXWKHOHYDWLRQLV
GHVLJQHGWKUHHVSDQDUFDGHDUFDGHZLWKVWDLUVWRWKHHQWUDQFHRIWKHEXLOGLQJ3RUWLFRHQWUDQFHFORVHGFRUQLFHZLWKD
EDOXVWUDGH WHUUDFH RI WKH ILUVW IORRU (OHYDWLRQV HDVWHUQ SUHFHGHG E\ D WHUUDFHZLWK H[WHUQDO VWDLUFDVH DQG D VWRQH
EDOXVWUDGH2QWKHQRUWKVLGHIDFDGHHUHFWHGWRZHU7KHZHVWHUQHOHYDWLRQRQWKHJURXQGIORRUDQGWKHFHQWUDOSDUW
KDYLQJDQHQWUDQFHRQWKHJURXQGIORRUOHYHOZLWKDVLQJOHFRXUVHRIVWDLUVDQGDUHFWDQJXODUYHVWLEXOH7KHZDOOVRI
WKHIDFDGHWKHWRZHUZHUHGHVLJQHGLQDVLPLODUQDWXUH)LQLVKHGZLWKDVPRRWKSODVWHUDQGGHFRUDWHGZLWKUHFWDQJXODU
DQGURXQGKROHV,QWKHFRUQHUVRIWKHEXWWUHVVHVGHVLJQHGE\WZRFRUQLFHVGRZQWRWKHOHYHORIWKHILUVWIORRU7KH
VHFRQG IORRURI WKH WRZHUZDV FRPSOHWHG WKLQ FRUQLFH DQG FURZQHGZLWK EDWWOHPHQWV W\SH FRQVLVWLQJRI DKLJKHU
SLQQDFOHVSLOODUVZLWKWULDQJXODUURRIV
,QWKHZHVWHUQIDFDGHORFDWHGWKHHQWUDQFHWRWKHEDVHPHQW7KLVQDUURZGLYHUJHQFHFRPPXQLFDWLRQGLYLGHVWKH
EDVHPHQWLQWRWZRSDUWVWKHQRUWKLQWKHIRUPRIEDVHPHQWVIRXUFKDPEHUVLQDSODQVLPLODUWRWKHVTXDUHVDQGZDOOV
PDGHRIEULFNVPDFKLQHPRUWDUVDQGOLPHFRYHUHGZLWKIODWFHLOLQJVDQGWKHVRXWKHUQSDUWWKHWZRFKDPEHUVRQWKH
SURMHFWLRQRI HORQJDWHG UHFWDQJOH ZLWK EURNHQ OLPHVWRQH VRPHEULFNZDOOV ,Q DGGLWLRQ WR WKH WZR ORQJLWXGLQDO
FKDPEHUVDGMDFHQWUHFWDQJXODUEDVHPHQWZLWKEULFNDUFKHVZLWKEDUUHOYDXOWHGFHLOLQJ,QVXPPDU\ WKHPHWKRGRI
VKDSLQJ WKHDUFKLWHFWXUHRI WKHEXLOGLQJ LWV LQVHUWLRQ LQWR WKHHQYLURQPHQW DUFKLWHFWXUDOGHWDLO DQGRUQDPHQWDWLRQ
DIIHFWLQJWKHDHVWKHWLFSHUFHSWLRQRIWKHSDODFHWHVWLI\WRWKHKLJKFXOWXUHRILWVEXLOGHUV
2.2. Modernization and adaptation of the palace /2014/ 
:RUNVUHODWHGWRJHQHUDOUHSDLUDQGWHFKQLFDOUHVWRUDWLRQRIWKHSDODFHLQFOXGHGIRXQGDWLRQVZDOOVDQGURRI0DGH
OLQLQJDQGLQVXODWLRQRIH[LVWLQJIRXQGDWLRQV$ERYHWKHFHOODUSUHVHUYHVWKHFUDGOHRIEULFNDQGFHLOLQJ.OHLQZLWK
QHZOD\HUVRIIORRUV$ERYHWKHEDVHPHQWJURXQGDQGILUVWIORRUVDUHGHVLJQHGSUHFDVWUHLQIRUFHGFRQFUHWHVODEV7KH
WRWDO ZDV PDGH WKH QHZ URRI GHVLJQ ZLWK PRGHUQ PDWHULDOV ZLWK D FRYHULQJ VKHHW FRUURVLRQWLWDQLXP ]LQF
5HFRQVWUXFWHG H[WHULRU VWDLUFDVH HQWUDQFH WR WKH EXLOGLQJ ([WHUQDO ZDOOV DQG EXLOGLQJ IDFDGHV ZLWK VFXOSWXUDO
GHFRUDWLRQKDYHEHHQVWUHQJWKHQHGDQGSURWHFWHG


&KHPLFDOVWXGLHVKDYHLGHQWLILHGVDOLQLW\OD\HUVRISODVWHUVHOHFWWKHLWHPVWREHUHSODFHG(VWDEOLVKHGUHVWRUDWLRQSODVWHUV6WUDWLJUDSKLFWHVWVZHUH
SHUIRUPHGRQWKHSUHVHQFHRIWKHRULJLQDOFRORURIWKHIDFDGHGHVLJQHOHPHQWVOD\HUVRISODVWHUDQGLQWHULRUDUFKLWHFWXUDODQGVFXOSWXUDO9HU\EDG
FRQGLWLRQRISODVWHURQWKHH[WHULRUZDOOVURWWHQVDOWHGDGYDQFHPHQWGHVWUXFWLYHSURFHVVHVFDXVHGWKHPIRUJLQJIURPWKHRXWVLGHDQGLQVLGHZDOOV
:DOOVSXULILHGFUHYLFHVDQGFUDFNVVHFXUHGSODVWHUUHILQLVKLQJPHDVXUHVHQYHORSLQJ2QWKHZDOOVRI WKHWRZHURXWVLGHDQGLQVLGHXQGHUZHQW
UHVWRUDWLRQUHQGHUOD\HURI.(,03RURVDQ,QWKHXQGHUJURXQGSDUWRIWKHEXLOGLQJDQGDSSUR[FPDERYHJURXQGOHYHOHVWDEOLVKHGVHDOLQJOD\HU
±.(,03RURVDQ'LFKWXQJVVFKODPPH0LQHUDOFRDWLQJPDWHULDOEDVHGRQFHPHQWILQHVDQGDQGDGGLWLYHVVHDOLQJ5HQGHULQJFRDWFRYHULQJ
RIWKHVXEVWUDWHWKLFNQHVVXSWRPPXVLQJPDWHULDO.(,03RURVDQ7UDVV=HPHQWSXW]$URXWHFHPHQWSODVWHUVSUD\LPSURYHVWUDFWLRQLQWKH
PXQGDQHSDUWVRIWKHEXLOGLQJ7KHFDYLWLHVKROHVDQGVWURQJLQHTXDOLWLHVILOOHGDQGOHYHOHGPDWHULDO.(,03RURVDQ$XVJOHLFKVSXW]WREHGDPS
VDOW\ZDOOV7KHQWZROD\HUVRIUHVWRUDWLRQUHQGHU.(,03RURVDQ7UDVV6DQLHUSXW]SODVWHUEDVHGK\GUDXOLFOLPHWUDQVZKLWHFHPHQWVDQGDQG
DGGLWLYHVIRUKLJKVWUHQJWKWREHPRLVWVDOLQHZDOOVXVHGLQVLGHDQGRXWVLGHWKHEXLOGLQJ,QRUGHUWRDFKLHYHDXQLIRUPVXUIDFHWH[WXUHRIWKHIDFDGH
XVHV WKLQOD\HUSODVWHU OLPHFHPHQW ILEHU UHLQIRUFLQJ.(,08QLYHUVDOSXW] ¡PPRQ WKH WRZHU DQG LQVXODWLRQ V\VWHP RQJULGZLWKJOXH
)LQLVKHVSDLQWLQJ3ULPLQJDOOVXUIDFHVPDWHULDO.HLP6ROGDOLW)L[DWLYVSHFLDOLVWSULPHUELQGHUEDVHGVLOLFDWHKLJKYDSRUSHUPHDELOLW\DQGVWDELOLW\
LQDOOZHDWKHUFRQGLWLRQV([HFXWLRQRIWKHVXUIDFHOD\HUSDLQWLQJE\VLOLFDWH.(,06ROGDOLWDIL[HGFRORUWKHILUVWOD\HUZLWKWKHDGGLWLRQRIDSSUR[
.HLP)L[DWLY6ROGDOLW0LQHUDOIDFDGHSDLQWZLWKYHU\KLJKYDSRUSHUPHDELOLW\SURWHFWLQJPLQHUDOVXUIDFHVDJDLQVWZHDWKHUFRQGLWLRQV
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
)LJ3DODFHLQ&LDQRZLFHWKHVWDWHEHIRUHWKHPRGHUQL]DWLRQWKHVWDWHDIWHUPRGHUQL]DWLRQVRXUFH7KHRZQHUDFFHVV-XQH
7KH WRWDO KDV FKDQJHG WKH LQWHUQDO OD\RXW RI IXQFWLRQDO DQG VSDWLDO SDODFH 'HVLJQHG UHLQIRUFHG FRQFUHWH
UHSUHVHQWDWLRQDOVWDLUFDVHILQLVKHGZLWKZKLWHPDUEOH7KHWRLOHWVDQGEDWKURRPVIORRUVDQGZDOOVDUHGHFRUDWHGZLWK
WLOHV ZLWK QDWXUDO FOHDU VWRQHV 2Q WKH JURXQG IORRU ILUVW IORRU DQG VHFRQG IXQFWLRQV SODQQHG UHVLGHQWLDO RIILFHV
NLWFKHQVEDWKURRPVGUHVVLQJURRPV,QWKHEDVHPHQWLVGHVLJQHGUHFUHDWLRQDOIDFLOLWLHVVZLPPLQJSRROMDFX]]L
WHFKQLFDOURRPVERLOHUURRPVJDV6WRQHZDOOVDQGEDVHPHQWYDXOWVFKDPEHUVWKH;,;FHQWXU\DQGIURPWKH;;
FHQWXU\:HUHVXEMHFWHGWRUHVWRUDWLRQZRUN5HPRYHGPRGHUQEULFNOD\LQJFUHDWHGLQWKHFRXUVHRIDGKRFUHSDLUV
3UHVHUYHG WR WKHPD[LPXP H[WHQW ROGHVW SDUWV PDGH RI OLPHVWRQH EURNHQ ([SRVXUH HDUPDUNHGZDOOV DQG EDUUHO
YDXOWLQJWZRFKDPEHUVEDVHPHQWPDGHRIOLPHVWRQHDQGEURNHQEULFNV)LJ>@


)LJ3DODFHLQ&LDQRZLFHLQWHULRUEDVHPHQWVWDWHDIWHUPRGHUQL]DWLRQVRXUFH7KHRZQHUDFFHVV-XQH
)LQLVKSDLQWLQJWKHLQQHUZDOOVRIWKHKLVWRULFVWUXFWXUHZDVFDUULHGRXWDIWHUWKHDSSOLFDWLRQRIOD\HUVRISODVWHUDQG
UHILQLVK DSSOLFDWLRQRI D FRDW DOO VXUIDFHV VSHFLDOL]HGSDLQWELQGHUEDVHG VROVLOLFDWH FKDUDFWHUL]HGE\KLJKYDSRU
SHUPHDELOLW\
&RQFOXVLRQV
0RGHUQL]DWLRQRIWKHSDODFHLQ&LDQRZLFHEHFDPHDWHVWLPRQ\WRWKHFRQQHFWLRQFRQWHPSRUDU\QHHGVZLWKUHVSHFW
WRWKHSDVW0RGHUQDGDSWDWLRQZDVFRPELQHGZLWKWKHUHDFWLYDWLRQRIWKHRULJLQDOKLVWRULFIHDWXUHV7KHSURMHFWDWWKH
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